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通信・放送機構  Japan Gigabit Network 1
ＮＩＭＳ強磁場マグネット 1





















































































































その他の施設としては以下のとおりである。（ 回答者数はすべて１人、（）内は回答者の所属 ） 
落下実験施設            （大学） 大規模水槽          （民間） 
すばる望遠鏡           （公的研究機関） ＨＴＴＲ           （公的研究機関）
ＬＨＤ              （公的研究機関） 深海潜水艇          （公的研究機関）
常陽               （公的研究機関） シンクロトロン        （大学） 
J-PARK(大強度陽子加速器施設)   （公的研究機関） 動物実験舎          （大学） 









ポジトロン照射施設   
GeV 級のイオンビーム照射装置 植物の突然変異育種研究・分子レベルでの機構解明など生物全般研究
高性能電子顕微鏡、高性能MRI   
核磁気共鳴装置 生体内微量成分の解析 
たんぱく質の構造解析およびその関連施設   
X 線顕微鏡 物性・材料・生体材料の構造研究 





















中性子解析装置  高分子等に配位している水の構造解析に使いたい 
高分解能透過電子顕微鏡 次世代半導体材料の結晶欠陥解析に用いる。 
バイオ関連解析用超大型スーパーコンピュータ   





中性子線連続スペクトル発生装置 次世代 LSI 信頼性（ソフトエラー）評価 
強力中性子源 次世代分析技術 











動的観察対応超高圧装置  次世代材料大型火災実験設備 都市型火災、防災 
中性子＋強磁場ステーション放射光＋強磁場ステーション 物性および材料研究 
中性子散乱施設 材料のナノ構造解析・ダイナミクス解析 


























ISS（国際宇宙ステーション）や ITER（国際熱核融合実験炉）   





















高性能中性子回折・散乱装置   
熱中性子から高速中性子を利用できる材料試験原子炉   




ＪＴ－６０の改造装置（国内トカマク重点化装置）   



















宇宙環境を模擬するｼﾐｭﾚｰﾀｰあるいはｽﾍﾟｰｽｽﾃｰｼｮﾝ等   
中性子発生利用施設 非破壊構造同定 














スーパーコンピュータ   
活断層発生・振動実験装置   














超音速ジェットエンジンからの騒音解析   
地下深部掘削装置 新規微生物の獲得 













































































































７テスラ動物用MR装置 サル ES細胞を用いた肝細胞誘導研究に使っている。 
P3 エイズウイルスの感染実験 
P3 動物感染実験室におけるマウス結核菌感染実験 






































クリーンルーム（100m2 程度）   
スーパーコンピュータ   
フォトマスク描画設備 フォトマスクの製造 
極短紫外エリプソメータ 半導体/酸化膜界面評価 
超高圧電子顕微鏡   
????
?
電波暗室を利用したフライトシュミレータ施設   





























高性能クリーンルーム  有機半導体作製 
????????? ??
?
高分解能電子顕微鏡  材料のナノ構造の解析 
 16
情報基盤センターのスーパーコンピュータ   
大強度Ｘ線発生装置 微小結晶構造解析、表面界面構造解析 











落下式無重力装置   












































深海調査船しんかい 2000 深海海底微地形、深海海洋環境 
船型試験水槽   
大型衛星音響試験設備   
大型衛星振動試験機   
大型遠心加速器（JAXA） 過重力状態における液体金属における熱伝達実験 
大型計算機センター 計算機利用   
大型計算機センターのベクトル計算機   
大型遷音速風洞、大型衝撃風洞 宇宙往還機の研究 
電波暗室光学センサ試験設備   
南極昭和基地 南極海の潮汐 






























































PET(Positron Emission Computed Tomography）装
置 
  



























研究用Ｐ４施設   































蛋白質解析装置   






風洞、航空機試験   
LSI のアセンブリー装置、信頼性試験装置。   
バイオ関連解析用超大型スーパーコンピュータ   
高性能クリーンルーム 光デバイスの研究 
高性能クリーンルーム 半導体プロセスの研究など 








Accelerator Mass Spectrometer 環境試料中の微量放射性核種の定量 
ファンクショナルMRI 脳研究、感性研究 






































ナノリソグラフィー施設   






































化学分析機器   
高性能クリーンルームと in situ 物性評価システム   









高性能、大型の無響室、残響室   
高性能クリーンルーム 次世代デバイスの研究 









超微細・複合加工施設 CMOS、MEMS、telecom 融合デバイスの開発 
????
?




































































































































  （人）   （人）   （人）   （人）   （人）   （人）  （人）
ライフサイエンス 92 77% 71 72% 66 53% 49 20% 18 7% 6 9% 8 
情報通信 26 69% 18 54% 14 46% 12 15% 4 0% 0 19% 5 
環境 23 78% 18 87% 20 43% 10 22% 5 0% 0 9% 2 
ナノテクノロジー・材料 54 69% 37 81% 44 52% 28 30% 16 9% 5 6% 3 
エネルギー 24 75% 18 71% 17 42% 10 8% 2 8% 2 17% 4 
製造技術 21 95% 20 71% 15 43% 9 10% 2 5% 1 10% 2 
社会基盤 18 61% 11 50% 9 6% 1 11% 2 6% 1 22% 4 
フロンティア 16 81% 13 63% 10 50% 8 25% 4 6% 1 13% 2 
その他 12 75% 9 42% 5 50% 6 25% 3 0% 0 0% 0 

































































































  （人）   （人）   （人）   （人）   （人）   （人）  （人）
ライフサイエンス 80 53% 42 30% 24 31% 25 20% 16 8% 6 6% 5 
情報通信 22 36% 8 32% 7 36% 8 14% 3 9% 2 9% 2 
環境 20 60% 12 25% 5 30% 6 10% 2 5% 1 5% 1 
ナノテクノロジー・材料 50 22% 11 34% 17 34% 17 24% 12 14% 7 10% 5 
エネルギー 22 68% 15 32% 7 36% 8 14% 3 0% 0 5% 1 
製造技術 20 65% 13 20% 4 25% 5 25% 5 15% 3 10% 2 
社会基盤 13 31% 4 46% 6 8% 1 8% 1 15% 2 23% 3 
フロンティア 14 57% 8 36% 5 7% 1 0% 0 14% 2 0% 0 
その他 12 42% 5 17% 2 33% 4 0% 0 0% 0 75% 9 






























































  人数 共用している 共用していない 
ライフサイエンス 93 83 10 
情報通信 25 19 6 
環境 24 19 5 
ナノテクノロジー・材料 52 45 7 
エネルギー 23 21 2 
製造技術 22 16 6 
社会基盤 18 15 3 
フロンティア 16 10 6 
その他 12 4 8 







































































































































































































































































  人数 有効である 有効でない 
ライフサイエンス 90 81 9 
情報通信 23 18 5 
環境 21 19 2 
ナノテクノロジー・材料 52 49 3 
エネルギー 23 22 1 
製造技術 19 19 0 
社会基盤 16 13 3 
フロンティア 13 12 1 
その他 8 5 3 



































GeV 級のイオンビーム照射装置 重粒子線照射装置 
ＳＥＭ ＰＥＴ 
走査型電子顕微鏡 植物用閉鎖系グリーンハウス 
































ＤＮＡシーケンサー 粉末 XRD回折装置 
ＰＣＲ エピタキシャル成長装置 
微生物用クリーンルーム 走査型電子顕微鏡 










































































































































































  人数 活用したことがある 活用したことがない 
ライフサイエンス 102 12 90 
情報通信 32 9 23 
環境 27 8 19 
ナノテクノロジー・材料 60 9 51 
エネルギー 29 3 26 
製造技術 28 7 21 
社会基盤 20 6 14 
フロンティア 19 6 13 
その他 18 1 17 





































したいか    図表４３．リース・レンタル制度を利用したいか 




















  人数 利用したい 利用は考えていない 
ライフサイエンス 99 79 20 
情報通信 30 27 3 
環境 24 22 2 
ナノテクノロジー・材料 58 40 18 
エネルギー 27 20 7 
製造技術 26 23 3 
社会基盤 17 14 3 
フロンティア 17 16 1 
その他 15 10 5 































































































































































































































































































































































































































































































  ＳＰｒｉｎｇ－８ 
  地球シミュレータ 
  ＨＩＭＡＣ（医療用重粒子加速装置） 
  ＪＭＴＲ（材料試験炉） 








   ａ ある    
 62
      利用した超大型機器： 
      研究内容： 
   ｂ なし 
 
（２）超大型施設の利用に関して問題点はありますか。（複数回答可） 
   ａ 超大型施設の所在情報（保有機関、管理機関、問い合わせ先等）が不明 
   ｂ 利用手続きの煩雑さ 
   ｃ 利用制約が多い（長期間利用ができない等） 
   ｄ 利用料金が高い 
   ｅ 利用にあたっての技術的なサポートが不十分 
ｆ 利用を申し込んでも、なかなか使えない 
ｇ 利用規約の整備が不十分（成果の取り扱い、特許権等） 





















  例） 
高性能クリーンルーム 










      利用した大型施設： 




   ａ 利用手続きの煩雑さ 
   ｂ 利用制約が多い（利用者がカスタマイズできない、長期間利用ができない等） 
   ｃ 利用にあたっての技術的なサポートが不十分 
   ｄ 利用を申し込んでも、なかなか使えない 
ｅ 利用規約の整備が不十分（成果の取り扱い、特許権等） 
















  高分解能電子顕微鏡 
  高分解能ＮＭＲ 









ｄ 大型機器の設置が偏っている （設置研究室、設置される年度等） 











































   ａ 大型機器を有効活用できる技術者を配置するべき 
   ｂ 大型機器の維持・管理等のルールを明確にするべき 
   ｃ 機器更新のための財源を確保し、適切な時期に大型機器の更新を行えるようにするべき 
   ｄ 大型機器の利用に関する利用規約を整備して、他学部や外部の研究者の利用も促進するべき 











（回答例： ある、 質量分析装置、ＤＮＡシーケンサー） 
 
   ａ 活用したことがある 
   （機器の種類             ） 






   ａ 利用したい 














１．ライフサイエンス           ６．製造技術 
２．情報通信               ７．社会基盤（防災） 
３．環境                 ８．フロンティア 







  ※ここでいう超大型研究施設とは、わが国唯一、世界最高性能の設備を指す。 









○ぜひ利用してみたい 条件が整えば利用してみたい 利用する必要がない わからない 
施設：地球シミュレータ 
        研究内容：自動車エンジンのシミュレーション 
＜ご回答＞ 
 （○印を記載ください） 
ぜひ利用してみたい 条件が整えば利用してみたい 利用する必要がない わからない 
施設： 
 研究内容： 









































































〒100-0005  東京都千代田区丸の内二丁目５番１号 文部科学省ビル５階 
TEL 03-3581-0605 
FAX 03-3503-3996 
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